























－“CRIMINAL JUSTICE IN AMERICA”を手がかりにして－



















表１ “CRIMINAL JUSTICE IN AMERICA (CJIA)”の目次
単元１ 犯罪 単元４ 矯正
１節 犯罪と被害者 １２節 矯正と社会
２節 誰が犯罪者か １３節 現在の論争
３節 犯罪と防御 １４節 刑務所の代替
１５節 今日の刑務所
単元２ 警察 １６節 死刑
４節 警察と社会
５節 方法と捜査 単元５ 少年の裁判
６節 警察と法 １７節 犯罪から非行へ
７節 警察当局の限界 １８節 非行の問題
１９節 子どもと憲法
単元３ 刑事事件 ２０節 少年の矯正
８節 裁判所と事件手続き
９節 取り調べと逮捕 単元６ 解決
１０節 公判前 ２１節 犯罪の原因
１１節 公判 ２２節 犯罪と政府
２３節 犯罪と市民
（Marshall Croddy., et al., CRIMINAL JUSTICE IN AMERICA THIRD EDITION, CONSTITUTIONAL RIGHTS
FOUNDATION，２０００，pp．３‐４．より筆者訳出）
福井大学教育地域科学部紀要 （教育科学），６１，２００５２８
表２ 単元２ 警察 の構成－システムの機能学習としての単元構成－





















































































































































































































橋本：中等社会科における刑事司法学習の改革－“CRIMINAL JUSTICE IN AMERICA”を手がかりにして－ ２９



































































































































































































































（Marshall Croddy., et al., CRIMINAL JUSTICE IN AMERICA THIRD EDITION, CONSTITUTIONAL RIGHTS
FOUNDATION，２０００，pp．５８‐１１２．より筆者作成）





































































橋本：中等社会科における刑事司法学習の改革－“CRIMINAL JUSTICE IN AMERICA”を手がかりにして－ ３３
表３ “CRIMINAL JUSTICE IN AMERICA（CJIA）”の内容構成
－犯罪統制システムとしての内容構成－































































































































































































































































































































































橋本：中等社会科における刑事司法学習の改革－“CRIMINAL JUSTICE IN AMERICA”を手がかりにして－ ３５




































































































































































































































































































































橋本：中等社会科における刑事司法学習の改革－“CRIMINAL JUSTICE IN AMERICA”を手がかりにして－ ３７










































































































































































































































































































（Marshall Croddy., et al., CRIMINAL JUSTICE IN AMERICA THIRD EDITION , CONSTITUTIONAL RIGHTS
FOUNDATION, 2000, Bill Hayes., et al., CRIMINAL JUSTICE IN AMERICA THIRD EDITION TEACHER'S GUIDE,
CONSTITUTIONAL RIGHTS FOUNDATION，２０００．より筆者作成）
















































（１）Marshall Croddy., et al., CRIMINAL JUSTICE IN AMERICA THIRD EDITION, CONSTITUTIONAL RIGHTS
FOUNDATION, 2000.







橋本：中等社会科における刑事司法学習の改革－“CRIMINAL JUSTICE IN AMERICA”を手がかりにして－ ４１
